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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efek pemberian susu fermentasi Lactobacillus casei (L. casei) sebagai terapi diabetes pada
mencit (Mus musculus) jantan berumur 3-4 bulan dengan berat badan berkisar antara 20-30 gram/ekor. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap pola faktorial, terdiri dari faktor perlakuan dan faktor lama pemberian. Perlakuan terdiri dari P1
(kontrol), P2 (mencit diinduksi dengan aloksan), P3 (mencit diinduksi aloksan dan diberikan susu fermentasi L. casei  dosis 0,5
ml/ekor), dan P4 (mencit diinduksi aloksan dan diberikan susu fermentasi L. casei dosis 1 ml/ekor). Pemberian susu fermentasi L.
casei diberikan secara ad libitum dan pemberian susu fermentasi L. casei diberikan selama 7 dan 14 hari. Sampel darah diambil dari
vena lateralis ekor dan ditetesi pada strip tes Easy Touch GGHb. Hasil penelitian berdasarkan uji statistik menunjukkan dosis susu
fermentasi L. casei berpengaruh sangat nyata (P
